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IRDA MAINI. 1702517001. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT 
SARANAKULINA INTISEJAHTERA. Program Studi D3 Manajemen 
Pemasaran . Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta 2019. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk 
menginformasikan kegiatan praktikan selama Empat puluh hari (Juni-July 2019) 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Sarana Intisejahtera pada 
Departemen Marketing Retail. Praktik Kerja Lapangan bertujuan mendapatkan 
wawasan serta pengalaman empiris yang tidak didapatkan selama perkuliahan. 
Selama praktik kerja lapangan, praktikan melakukan beberapa pekerjaan seperti 
Organizing Files, Making Delivery Order, Visit Toko, Sampling, Membantu 
komunikasi antar buyer asing dengan menggunakan Bahasa inggris Membuat 
penawaran serta melakukan penawaran ke buyer. 
Dengan adanya pengalaman kerja ini praktikan memperoleh keterampilan 
dan menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat 
mendapatkan gelar Ahli Madya yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa oleh 
Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Setelah selesai melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat 
mengambil beberapa kesimpulan dari berbagai tugas yang praktikan kerjakan 
selama praktikan kerja lapangan di PT. Sarana Kulina Intisejahtera antara lain 
telah memahami cara membuat delivery order dan jobdesc departement selama 1 
bulan, membuat penawaran kepada retail, praktikan juga mengetahui sistem 
pemasaran yang diterapkan oleh PT. SARANA KULINA INTISEJAHTERA. 
 
 




























IRDA MAINI. 1702517001. Field Work Practice Report at PT 
SARANAKULINA INTISEJAHTERA. Marketing Management D3 Program. 
Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
This report was written to inform of practical activities for internship at 
PT Saranakulina Intisejahtera for 40 days to carry out the Job Training in at 
Marketing Retail Department. Field Work Practices gain insight and empirical 
experience that was not obtained during lectures. During field work practices, the 
practice of doing some work such as Managing Files, Making Delivery Orders, 
Visiting Stores, Sampling, Helping communication between buyers using English 
and making offers to buyers. 
With this work experience wish student can gain skills and increase 
knowledge. In addition, to fulfill one of the requirements to get an Associate 
Degree required for each student by the D3 Marketing Management Study 
Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
After completing the Field Work Practice, praktikan can draw conclusions 
from a variety of tasks that Student do during fieldwork at PT. Saranakulina 
Intisejahtera, among others, have proven how to make shipping orders and 
jobdesc departments for 1 month, make offers for retail, practitioner also look for 
marketing systems used by PT. Sarana Kulina Intisejahtera. 
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Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia- 
Nya praktikan diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan 
selama dua bulan di PT Saranakulina Intisejahtera dengan baik. Shalawat dan 
salam senanti asa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
. Dalam menyelesaikan laporan PKL ini Praktikan sungguh menyadari, 
bahwa laporan PKL ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan 
dari berbagai pihak terutama dari Ayah yang senantiasa memberi semangat dan 
Ibu tercinta serta Dosen Pembimbing yang selalu tabah dalam memberi masukan. 
Maka dalam kesempatan ini Praktikan menyampaikan ucapan terima kasih 
sebesar-besarnya, kepada: 
1. Dra. Sholikhah M.M selaku dosen pembimbing dan Koordinator Program 
Studi D3 Manajemen Pemasaran yang telah banyak membantu praktikan 
dalam proses penulisan laporan praktik kerja lapangan ini. 
2. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
3. Pak Fidy Viola dan Ita Hardiyanti, beserta staff dan karyawan PT. 
Saranakulina Intisejahtera yang telah membantu praktik dalam menjalankan 











4. Teman-teman Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran angkatan 
2017 dan semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus untuk 
praktikan. 
Dalam penyusunan Laporan ini Praktikan menyadari masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu praktikan mengharapkan 
kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat 
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A. Latar Belakang PKL 
 
Pada perkembangan zaman yang semakin maju dan didukung oleh 
perkembangnya teknologi yang semakin pesat, kehidupan dunia usaha 
mengalami persaingan yang semakin ketat sehingga perusahaan-perusahaan 
berusaha mempertahankan dan mengembangkan usahanya guna mendapatkan 
profit yang tinggi demi mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. 
Perkembangan usaha dengan cara melebarkan sayap perusahaan untuk 
menjadi lebih besar dan maju. Hal ini juga terjadi pada PT. Saranakulina 
Intisejahtera yang ingin terus berkembang dalam menjual fine foods product. 
Untuk menjual fine foods product dipasaran Indonesia dibutuhkan banyak 
kegiatan untuk mengenalkannya. 
Praktik Kerja Lapangan ini juga dapat memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengembangkan dan melatih kemampuannya untuk dapat 
memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan juga agar dapat memiliki 
kemampuan dibidangnya serta meningkatkan mutu sebagai bekal mahasiswa 
menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu Lembaga Pendidikan ikut 
ambil bagian dalam memfasilitasi mahasiswanya untuk merealisasikan 











mencetak sumber daya yang memiliki keunggulan kompetitif di era 
globalisasi. Disamping itu kegiatan PKL merupakan salah satu syarat 
kelulusan mahasiswa dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran.Universitas Negeri Jakarta 
membuat sebuah program perkuliahan, praktek kerja lapangan yang 
merupakan sarana pembelajaran untuk menambah pengetahuan, wawasan, 
dan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja. Pada pelaksanaan PKL ini, 
Praktikan memperoleh kesempatan melakukan PKL di PT Saranakulina 
Intisejahtera yang bergerak dalam bidang importir bahan pangan yang 
berfokus pada produk bahan pangan dengan kualitas terbaik di Eropa. 
Pada pelaksanaan PKL ini, praktikan memperoleh kesempatan untuk 
melakukan PKL di PT Saranakulina Intisejahtera, Department Marketing 
Retail. Yang dinaungi oleh PT Saranakulina Intisejahtera yang bergerak di 
bidang Fine Products, Dairy products. yakni produk berupa berbagai macam 
tipe Fine Products dan Dairy Products dari berbagai negara dan harga. Alasan 
Praktikan memilih PT Saranakulina Intisejahtera Indonesia sebagai tempat 
PKL karena praktikan tertarik dan ingin meningkatkan soft skills dan hard 
skills dalam dunia marketing. 
Dalam suatu perusahaan pasti memiliki Department marketing dimana 
department tersebut berfungsi untuk melakukan kegiatan promosi yang 







B. Maksud dan Tujuan PKL 
 
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh 
Praktikan adalah: 
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan 
keterampilan dalam mencari inovasi. 
2. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industry masyarakat, agar 
mahasiswa dapat menerapkan teori – teori yang telah dipelajari selama 
perkuliahaan berlangsung pada perusahaan tempat PKL. 
3. Dapat mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan konsentrasi 
Pendidikan praktikan yaitu Manajemen Pemasaran. 
4. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik kerja Lapangan, antara lain: 
 
1. Mengetahui bagaimana Mekanisme Transaksi PT Saranakulina 
Intisejahtera 
2. Mengetahui tentang promosi barang yang akan dijual pada PT 
Saranakulina Intisejahtera 
 
C. Kegunaan PKL 
 
Dengan dilaksanakannya PKL diharapkan dapat mempunyai manfaat 
bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 






Menerapkan teori pembelajaran yang didapat di bangku kuliah dalam 
dunia kerja 
 Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Jakarta (UNJ) 
 
a. Mendapatkan Feedback untuk menyempurnakan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan 
b. Menjalin kerja sama yang baik dan membangun jaringan dengan 
Lembaga antara perusahaan dan intansi. 
 Bagi Perusahaan 
 
a. Dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan Universitas Negeri 
Jakarta 
b. Dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
mahasiswa pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
 
D. Tempat PKL 
 
1. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
Nama Perusahaan : PT Saranakulina Intisejahtera 
 
Alamat : JL. Taruna No 5-6, Pondok Bambu, Jakarta Timur 
No telp/Fax : (021) 8660 1081/ (021) 8660 1083 
Website : WWW.Saranakulinan.id 
 
2. Alasan Memilih PT.Saranakulina Intisejahtera 
 
PT Saranakulina Intisejahtera merupaka perusahaan yang bergerak di 
bidang Importir bahan pangan dengan fokus utama penjualan adalah 






dengan perusahaan ini karena ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana 
cara kerja di PT Saranakulina Intisejahtera dalam memberikan pelayanan 
terbaik pada konsumen mengenai produk import. Wawasan dan pengalam 
yang diberikan kepada praktikan selama di PT Saranakulina Intisejahtera, 
mulai dari mempelajari tentang Product Knowledge Sampai melakukan 
kegiatan promosi dan membantu kegiatan marketing lainnya. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
 
Jadwal waktu praktikan melaksanakan PKL di PT Saranakulina 
Intisejatera adalah selama dua bulan yang terhitung dari tanggal 24 juni 2019 
sampai dengan 04 September 2019. Mulai hari Senin Sampai dengan Jumat 
dengan jam kerja dari pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB dan 
sabtu mulai dari pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB 
Proses pelaksanaan PKL dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut 
 
1. Tahap persiapan PKL 
 
a. Pada tanggal 10 Mei 2019 praktikan meminta surat pengantar untuk 
membuat surat izin permohonan PKL yang sudah ditanda tangani oleh 
Bapak Woro Sasmoyo selaku Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan 
dan Hubungan Masyarakat. 
b. Pada tanggal 11 Mei 2019, praktikan mengambil surat izin yang telah 
selesai dan langsung menuju ke kantor PT Saranakulina Intisejahtera 
untuk memberikannya kepada bagian HRD sebagai surat pengajuan 






melaksanakan PKL pada PT Saranakulina Intisejahtera yang ditem, 
patkan pada bagian Marketing Retail. 
 
 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
 
Pada tanggal 24 Juni 2019 praktikan mendapatkan izin untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Saranakulina Intisejahtera 
yang bertempat di Jl Taruna No 5-6, Pondok bambu, Jakarta Timur. 
Kegiatan PKL dimulai pada tanggal 24 juni 2019 dan berakhir pada 
tanggal 4 September 2019 dan dilaksanakan dari hari Senin sampai 
dengan Sabtu. Pelaksanaan PKL dilakukan di PT Saranakulina 
Intisejahtera dimulai pada jam 09.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB. 
3. Tahap penulisan Laporan PKL 
 
Praktikan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan 
laporan PKL pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapagan berlangsung. 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
 
PT Saranakulina IntiSejahtera merupakan perusahaan distribusi berbagai 
jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Didirikan 
pada tahun 1996, Saranakulina mengimpor produk makanan dan minuman 
dengan kategori beku, dingin, dan kering dari Eropa, Singapura dan 
Australia.lalu memproses dan mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. 
PT Saranakulina telah menjadi pionir dalam mengimpor dan 
mendistribusikan produk makanan di Indonesia. Saranakulina mengkhususkan 
penyediaan produk makanan premium yang berkualitas, mulai dari makanan 
gourmet, kaviar, foie gras, truffle, cuka balsamic, minyak zaitun, kue, pasta, 
makanan mewah, dll. 
 
1. Profil Perusahaan 
 
Nama Perusahaan : PT Saranakulina Intisejahtera 
Tempat : Jln. Taruna No. 5-6, Pondok Bambu 
Jakarta Timur 13430, Indonesia 
 
Nomor telepon : (021) 8660 1081, Fax. (021) 8660 1083 
 
Website : import@saranakulina.com 
 
Visi : Providing You with the Best of Fine Foods, 














1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer dengan 
mengutamakan produk yang berkualitas. 
2. Menjalin kerja sama yang erat dengan supplier dengan itikad baik dan 
saling menguntungkan. 
3. Mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan 
lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan 
pelanggan. 
 
2. Logo Perusahaan 
 
Gambar II.1 
Logo PT Saranakulina Intisejahtera 





B. Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan menunjukan kedudukan 
tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelasagar berdampak positif bagi 
perusahaan tersebut dan dapat tercapainya tujuan perusahaan. 
Struktur Organisasi pada PT Saranakulina Intisejahtera kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh Presiden Direktur yang dibantu oleh General Manager 
dan Kepala – kepala bagian yang membawahi sub-bagian. Kemudian yang 
















Praktikan di tempatkan pada divisi Marketing Retail yaitu yang bertugas 
untuk checking products pada setiap took, membuat delivery order, purchase 
order, menerima telepon dari customer atas pemesanan, dll. 
STRUKTUR ORGANISASI 








1. Tugas dan Tanggung Jawab 
 
Organisasi merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih 
yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang telah di tetapkan 
sebelumnya, dimana selalu terdapat dua macam hubungan antara sekelompok 
orang yang disebut atasan dan sekelompok orang lain yang disebut bawahan 
yaitu yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya. 
Dalam struktur organisasi PT. Saranakulina Intisejahtera dapat 
dijabarkan dengan pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 

































a. Chief Executive Officer (CEO) 
 
1) Bertanggung jawab dalam program peningkatan  kualitas 
perusahaan. 
2) Bertanggung jawab atas segala hubungan administrasi seperti, 
kebijaksanaan personal, akuntansi, serta hubungan dengan 
masyarakat. 
b. General Manager 
 
1) Membawahi dan mengawasi sistem kerja pada manajemen 
Departemen Profile. 
2) Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan yang di lakukannya 
Manager divisi. 
3) Membawahi setiap tali yang   ada di Profile departemen dan 
mengawasi kinerja Produksi pada profile departemen. 
c. Accounting 
 
1) Bertanggung jawab atas semua transaksi baik pemasukan atau 
pengeluaran yang dilakukan perusahaan. 




1) Bertanggung jawab atas semua pembelian yang dilakukan perusahaan. 
 








e. Import Purchasing 
 
1) Menerima dan memproses permintaan pembelian dari setiap section 
gudang 
2) Menerima dan mengecek PR dari bagian Gudang 
 
3) Berkomunikasi dengan supplier untuk harga barang dan permintaan 
pembelian barang yang dibutuhkan dari bagian gudang 
4) Membuat PO (Purchase Order) 
 




1) Bertanggung jawab atas scheduling produksi dan pengiriman barang. 
 
2) Bertanggung jawab atas pengeluaran surat Delivery Order dan 
dokumen yang berhubungan dengan pemesanan produksi dan 
pengiriman. 
3) Mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan 




1) Bertanggung jawab dalam hal Promosi Produk perusahaan ke 
 
Customer ataupun ke Supplier. 
 
2) Melakukan kegiatan promosi setiap satu bulan 1 kali, dan membuat 
dokumentasi untuk di presentasikan kepada manajemen dan supplier. 
h. Sales 
 







2) Bertanggung jawab dalam lalu lintas penerimaan pesanan dan 
bertanggung jawab atas segala pemasukan pesanan yang diterima oleh 
perusahaan. 
3) Membuat laporan penjualan setiap bulan. 
 
i. Bagian Gudang 
 
1) Bertanggung jawab atas barang yang masuk dan keluar. 
 
2) Bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada customer. 
 
3) Bertanggung jawab memberikan stok barang setiap minngu. 
 
j. Bagian Delivery 
 
1) Bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada customer. 
 
2) Bertanggung jawab untuk menjaga barang agar tetap baik bila barang 
yang di kirim tidak sesuai. 
3) Bertanggung jawab atas DO yang sudah di tanda tangani customer 
untuk kembali ke bagian accounting. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
PT Saranakulina memiliki jumlah pekerja kurang lebih 100 pekerja, yang 
tersebar pada masing – masing bagian Import, Purchasing, Marketing, Sales, 
Accounting, Gudang dan Delivery. Dimana pada masing-masing bagian 
terdapat berbagai department yang bekerja secara terintegrasi untuk menunjang 
kinerja kerja perusahaan di PT Saranakulina Intisejahtera diatur sebagai berikut: 
1) Jam Kerja Karyawan 
 
Jam kerja karyawan seluruhnya disamakan yaitu pukul 09.00 – 18.00 







kerja akan berubah yaitu dimulai dari pukul 18.80 – selesai tergantung 
seberapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Kemudian nuntuk 
istirahat diatur dengan total 1 jam yakni 12.00–13.00. 
2) Perekruitan Tenaga Kerja 
 
Perekrutan tenaga kerja dilakukan oleh HRD Departement yang 
dimana akan dilakukan training (pelatihan) dengan masa keja 3 bulan jika 
selama 3 bulan tenaga kerja yang baru tidak memiliki masalah dalam 
pekerjaannya maka kontrak kerja akan di perpanjang selama 1 tahun atau 
lebih. 
3) Kesejahteraan Karyawan 
 
Kesejahteraan karyawan dibedakan menjadi 2 yaitu Pegawai kontrak 
dan pegawai tetap. Pegawai kontrak dimana mendapat BPJS, uang 
transport, uang lembur dan Reimburst perusahaan 100%. Kemudian untuk 
Pegawai tetap mendapat diantaranya BPJS, uang transport, uang lembur, 
reimburst perusahaan 100%, 2x gaji pokok untuk istri dan anak sampai 
anak ke-2 dan biaya persalinan diganti 50%. 




PT Saranakulina memiliki jaringan kerjasama dengan 16 hotel bintang 5, 
Restaurants, Café, dan toko retail. 
a. Hotel bintang 5 yang bekerja sama dengan PT. Saranakulina Intisejahtera : 
 
 Mulia Hotel 
 







 Ritz Pasific Place Hotel 
 
 Grand Hyatt Hotel 
 
 Shangri – La Hotel 
 
 The Four Season Hotel 
 
 Indonesia Kempinski Hotel 
 
 JW Marriot Hotel 
 
 Nikko Hotel 
 
 Borobudur Hotel 
 
 Aryaduta Hotel 
 
 Dharmawangsa Hotel 
 
 Gran Melia Hotel 
 
 Intercontinental Hotel 
 
 Sari Pan Pasific Hotel 
 
 The Sultan Hotel 
 
Toko Retail yang bekerja sama dengan PT. Saranakulina sebagai berikut 
 
 Foodhall 
 Ranch Market 
 Farmer Market 
 Kem Chicks 
 Grand Lucky 











Produk di PT Saranakulina terbagi menjadi 6, yaitu Dairy Products, 








Produk Fine Foods 









































Harga yang ditawarkan PT Saranakulina Intisejahtera sesuai dengan 
 
ukuran yang ditawarkan. Berikut ini adalah Tabel harga produk terbaru 2019: 
 
Tabel II.1 
Tabel Harga Payson Breton 
 
No Tipe Produk Harga 
1 Camembert 45% Fat 76.000 
2 Le Camembert - Long Life 49.500 
3 UHT Light Cream 15% (Krim Encer) 63.000 
4 Emmental Shredded 26.000 
5 Mme Loik Salmon 60.000 
6 Mme Loik Spread Cheese Chives & Shallot 58.000 
7 Mme Loik Spread Cheese Plain 58.000 








Tabel Harga Promesse 
 
No Tipe Produk Harga 
1 Semi Skimmed Milk 48 x 250 ml 8.500 
2 Susu rasa pisang 48 x 250 ml 9.500 
3 Susu rasa Strawberry dan Vanilla 48 x 250 ml 9.500 




Bauran promosi (promotion mix) yang dilakukan oleh PT. Saranakulina 
Intisejahtera yaitu : 
a. Periklanan 
 
Periklanan yang dilakukan oleh PT Saranakulina Intisejahtera yang 
dijalankan yaitu bekerja sama dengan agent periklanan, yaitu di iklankan 
melalui media google, youtube, website, instagram, majalah, billboard, 













b. Personal Selling 
 
Personal selling yang dilakukan PT Saranakulina Intisejahtera, yaitu 
dengan melakukan komunikasi dua arah dengan konsumen, seperti 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan konsumen mengenai 
produk , kelebihan dan kekurangan produk dan juga promo yang 
diberikan. 
c. Publisitas – Public Relation 
 
Publisitas yang dilakukan PT Saranakulina kepada publik adalah 
mengenai berbagai macam penghargaan dan acara pameran yang diadakan 
setiap tahunnya. 
d. Direct Marketing 
 
Direct marketing yang dilakukan oleh PT Saranakulina Intisejahtera 
dilakukan oleh Department Sales, yaitu seperti  memberikan 
pemberitahuan akan promosi kepada konsumen yang loyal melalui 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan selama kurang lebih 2 
bulan pada PT Saranakulina, praktikan di tempatkan pada Department 
Marketing, Divisi Retail yang bertugas untuk: 
1. Melakukan administrasi penjualan. 
 
2. Melakukan promosi dalam bentuk Bazaar pada Event Food and Hotel 
Indonesia, Kemayoran dan Demo masak pada Event Culinary Expo, La 
Piazza. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
1.  Melakukan administrasi penjualan. administrasi penjualan meliputi 
pengolahan data agar meningkatkan informasi dan pelayanan informasi 
yang bertujuan untuk berkembangnya perusahaan. Praktikan selama praktek 
diberikan tugas khusus pada bagian marketing retail dengan mekanisme 
transaksi pembelian sebagai berikut: 
a. Menerima Purchase Order , Purchase order adalah dokumen yang dibuat 
oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli. Diterima 
melalui Email dan setelah itu akan diperika oleh sales dan diteruskan ke 





































Dalam menerima Purchase Order praktikan memeriksa e-mail yang masuk 
dan setelah itu membuka e-mail yang berisi informasi detail perusahaan yang 
terlibat dan tanggal pesanan, purchase order juga berisi rincian penting tentang 
barang yang akan dibeli oleh pihak pembeli termasuk nama produk, jumlah 
barang yang dibeli, harga, dan juga ketentuan tambahan untuk penjualan 
seperti diskon. dan mencetaknya sesuai tanggal dan jam diterima e-mail. 




untuk ditindak lanjuti 
Ceta
k 
















E-mail Masuk Purchase Order 
Sumber: Data internal perusahaan 
 
 
Purchase order yang diterima melalui email ini adalah bukti atas dasar 
pemesanan produk dari customer yang akan di buat menjadi delivery order sesuai 
tanggal kirim. Didalam purchase order mencakup informasi yang memperlihatkan 
detail perusahaan yang menjalin kontrak dengan PT. Saranakulina yaitu 
Carrefour, Matahari, Lulu Supermarket, Farmers Market, Ranch Market, 
Foodhall, Hero dan customer kontrak lainnya. Hal ini meliputi tanggal 
pemesanan, nama produk yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga, dan 
juga ketentuan tambahan seperti diskon. Rata-rata ada kurang lebih 30 e-mail 













Sumber: Data internal perusahaan 
Bukti purchase order yang telah dicetak mencakup customer yang memesan 














Klik tombol + 








b.  Membuat  Delivery Order  (DO). DO dibuat dengan system Traderp yang 












Dalam membuat Delivery Order praktikan menggunakan System Traderp, 
Langkah pertama yaitu praktikan membuka system traderp dengan memasukan 
id karyawan dan password, setelah program terbuka pilih menu Delivery  
Order, kemudian klik + untuk menambah DO baru selanjutnya input transaksi 
berupa purchase order yang sudah di print yaitu seperti nama customer, tanggal 
kirim, ppn atau pajak, masukan barang yang dipesan, input quantity dan harga. 
Setelah selesai input data dicetak dan diperiksa oleh karyawan marketing 
retail sales. Kemudian diserahkan kebagian Gudang untuk pengecekan stok. 
Jika stok sesuai makan produk siap dikirim, jika tidak maka akan dilakukan 
revisi. 
Dibawah ini adalah contoh Dokumen Delivery Order yang dibuat oleh 
Praktikan pada saat melakukan Praktek kerja lapangan di PT. SaranaKulina 

















2) Melakukan Promosi 
 
A. Promosi Bazar 
 
PT Saranakulina Intisejahtera rutin mengikuti Bazar yaitu FHI dengan 
meliputi kegiatan promosi, demo yang dibuat berdasarkan kepanitian yang 
memenuhi syarat dengan pembagian tugas sesuai dengan sumber daya yang 
ada. Sebelum praktikan bertugas untuk melakukan promosi, praktikan 














Diagram alir Demo Intern 














Setelah praktikan mendapatkan informasi mengenai produk, praktikan 


















Diagram alir Demo 
Sumber: PT. Saranakulina Intisejahtera 
 
 
Sebelum memulai demo praktikan menyiapkan semua bahan yang 
diperlukan yaitu Nampan kayu, Pisau, Hand gloves, tusuk gigi, dan keju yang 
akan di tawarkan ke customer, dan roti sebagai pelengkap makan keju. 









Kemudian Praktikan memotong keju sesuai dengan bentuknya yaitu: 
 
Camembert atau Brie 
 
Camembert adalah keju lunak dari susu sapi mentah yang berasal dari 
daerah Normandy, Prancis. Camembert baik disajikan dalam suhu ruangan sekitar 





Keju Paysan Breton Brie 
 
Aturan dalam memotong keju dengan betuk lingkaran ini dengan ukuran 
yang sama rata dengan membagi empat keju, lalu bagi dua setiap hasil potongan 
dan sebanyak mungkin agar dapat merasakan cream keju yang berada di tengah. 
Camembert yang telah dipanaskan bisa disajikan sebagai fondue atau digunakan 
sebagai olesan roti apa saja. Keju ini juga cocok dipanggang karena 








keju dari Swiss yang dibuat dengan susu sapi mentah dan memiliki banyak 
lubang dibuat dengan menggunakan susu mentah dari sapi yang diberi makan 
jerami. Susu tersebut dikentalkan dengan bakteri lalu dicetak. Keju yang sudah 
dicetak dibalik sesekali untuk pengeringan lalu direndam dalam air asin dan 
dimatangkan dalam gua. Pematangan dilakukan di ruangan yang cukup dingin 
selama dua minggu. Kemudian keju-keju dipindahkan ke ruangan yang lebih 
hangat selama 6-8 minggu agar terjadi proses fermentasi. Selama proses 
fermentasi, keju menghasilkan karbondioksida yang tidak dapat keluar karena 













Untuk aturan pemotongan keju jenis ini cukup dipotong berbentuk dadu 
sama rata, Karena sifatnya yang mudah meleleh, keju Emmental sering digunakan 
untuk roti lapis bakar dan burger keju. 
B. Promosi Demo 
 
Praktikan diberi tugas untuk melaksanakan demonstrasi memasak masakan Italy 
yaitu Carbonara pasta, setelah itu praktikan akan memawarkan kepada customer 
agar calan customer mengetahui rasa dari beberapa produk masakan Italy yang di 
sediakan oleh PT saranakulina Inti sejahtera. 
Berikut resep dan cara memasak Carbonara Pasta 
 
La Molisana Spaghetti - 200 gram 
Payson Bretton UHT 15% - 200 ml 
Payson Breton Butter - 1 sdm 
Bawang putih, cincang - 2 siung 
Bawang bombay, cincang - 1/2 butir 
Smoke beef, iris tipis - 2 lembar 
Telur, kocok lepas - 1 butir 
Smilla Keju cheddar, parut - 50 gram 
Lada bubuk - 1/2 sdt 
Oregano - 1/2 sdt 
Garam - 1/2 sdt 










Keju cheddar, parut - secukupnya 
Daun parsley - secukupnya 
Cara Memasak : 
 
 Dalam panci, rebus La Molisana spaghetti sampai aldente. Angkat dan tiriskan. 
 
 Tumis bawang putih dan bawang bombay dengan Paysan Breton butter sampai 
harum kemudian masukkan smoke beef. 
 Tuang ⅔ UHT Cream Paysan Breton dan aduk sampai merata 
 
 Masukkan keju, lada, oregano, dan garam dan aduk sampai rata. 
 
 Tuang larutan maizena dan masukan spaghetti yang sudah direbus, kemudian aduk 
sampai rata. 
 Tuang kocokan telur dan sisa UHT Cream. Aduk dan masak sebentar dengan api 
kecil hingga kuah jadi creamy. 










Berikut adalah beberapa Dokumentasi praktikan saat bertugas melakukan 
Promosi Bazar dan Demo pada Event Food & Hotel Indonesia 2019 dan 











C. Kendala Yang Dihadapi 
 
Kurang memahami produk yang di jual pada PT Saranakulina intisejahtera 
dalam waktu kurang dari 2 Bulan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 











Setelah praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 40 
hari di PT Saranakulina Intisejahtera, maka praktikan mencoba untuk menarik 
beberapa kesimpulan. Berikut kesimpulan yang didapatkan oleh praktikan 
setelah melaksanakan kegiatan PKL: 
1. Praktikan dapat mengetahui mekanisme transaksi yaitu membuat purhase 
order dan delivery order pada PT Saranakulina Intisejahtera 
2. Praktikan dapat mengetahui pelaksanaan promosi yaitu Bazar keju Payson 
Breton pada PT Saranakulina Intisejahtera 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana membuat Carbonara La Molisana 





Ada beberapa saran yang hendak praktikan sampaikan kepada perusahaan 
tempat Praktikan melaksanakan PKL yaitu PT Saranakulina Intisejahtera, 
sehingga saran ini dapat dijadikan acuan untuk perbaikan bagi perusahaan 
tersebut. Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan kepada 















1. Untuk Perusahaan 
 
Memberikan akses internet untuk praktikan magang karena beberapa data 




2. Saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
Menjalin hubungan kerja sama kepada beberapa perusahaan agar dapat 
memberi jaringan kepada mahasiswa yang ingin melakukan PKL dan 
memberi arahan atas sistem Praktik Kerja Lapangan maupun hak-hak yang 
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Senin, 24 Juni 2019 - Pengenalan pada Karyawan PT 
Saranakulina Intisejahtera 
- Penjelasan mengenai Sejarah Perusahaan, 
SOP dan tugas-tugas divisi 
Selasa, 25 Juni 2019 - Visit gudang 
- Organizing files 
- Mempelajari membuat Delivery Order 
Rabu, 26 Juni 2019 - Mempelajari input barcode 
- Put ML (Labelling) Produk Promess 
Jumat, 28 Juni 2019 - Membuat Delivery Order 
- Organizing files 
- Input data merchandise inventory 
Sabtu, 29 Juni 2019 - Membuat Delivery order 
- Put ML (Labelling) Produk Compal 
Senin, 1 Juli 2019 Membuat Delivery Order, Mengecek 
barang ke gudang 
Selasa, 2 Juli 2019 - Membantu design menu untuk chef 
- Membuat Delivery order, Filling 
Jumat, 5 Juli 2019 - Input data promess dan menyesuaikan 
barcode lama dan baru 
Sabtu, 6 Juli 2019 - Menempel ML ke produk compal dan 
promess (labelling) 
Selasa, 9 Juli 2019 - Membantu filling dokumen, brosur 
- Membuat delivery orders 
Rabu, 10 Juli 2019 - Membuat design menu untuk persiapan 
event FHI 
- Membuat delivery order 
Kamis, 11 Juli 2019 - Menerima telepon dari customers 
- Membuat delivery order 
- Menempel label ke produk 
Jumat, 12 Juli 2019 - Organizing files 
- Input data terbaru ke inventory web 
- Mengikuti weekly meeting 
Sabtu, 13 Juli 2019 - Menginput produk masuk ke excel 
- Membuat delivery order 
Senin, 15 Juli 2019 - Membantu design untuk persiapan FHI 
- Organizing documents 










Rabu, 17 Juli 2019 - Membuat delivery order 
- Belajar membuat purchase order 
Kamis, 18 Juli 2019 - Mempersiapkan barang untuk pameran 
FHI 
- Visit toko dan melakukan mengecekan 
barang di Meat Shop Cipaku 
- Berkenalan dengan perwakilan marketing 
Payson Breton 
Jumat, 19 Juli 2019 - Mengikuti weekly meeting 
- Membuat delivery order 
Sabtu, 20 Juli 2019 - Persiapan dan pengenalan produk Payson 
Breton 
Senin, 22 Juli 2019 - Organizing documents 
- Making delivery order 
Selasa, 23 Juli 2019 - Membuat name tag untuk karyawan yang 
bertugas di Event FHI 
Rabu, 24 Juli 2019 - Membuat design, mencetak untuk 
persiapan cooking demo 
Kamis, 25 Juli 2019 - Bertugas untuk melakukan Sampling pada 
event FHI di PRJ 
Jumat, 27 Juli 2019 - Bertugas untuk melakukan Sampling pada 
event FHI di PRJ 
Senin, 29 Juli 2019 - Membuat delivery order 
Selasa, 30 Juli 2019 - Perpisahan dengan marketing payson 
Breton 
- Organizing documents 
Rabu, 31 Juli 2019 - Organizing purchase order documents 
Kamis, 1 Agustus – 23 
Agustus 2019 
- TAIWAN SUMMER PROGRAM 
Sabtu , 24 Agustus 2019 - Penjelasan produk Keju 
- Membalas email dari costumers 
Senin, 26 Agustus 2019 - List ready produk di excel 
Selasa, 27 Agustus 2019 - Membuat Delivery Order, Mengecek 
barang ke gudang 
Rabu, 28 Agustus 2019 - Menerima telepon dari customers 
- Membuat delivery order 










Kamis, 29 Agustus 2019 - Menginput barang masuk dan habis di 
excel 
Jumat, 30 gustus 2019 - Mengecek barang masuk dan menginput 
barcode 
Sabtu, 31 Agustus 2019 - Bertugas untuk sampling pada event 
Culinary expo di La Piazza 
Minggu, 1 September 2019 - Bertugas untuk sampling pada event 
Culinary expo di La Piazza 
Senin, 2 September 2019 - Membuat delivery order 
Rabu, 4 September 2019 - Perpisahan, ucapan terima kasih kepada 
para karyawan, manager 
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